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Description:  
The purpose​ of this learning module is to provide information for teachers and administrators to 
learn  ways to overcome barriers to participate in PLCs. The goal of this learning module is to 
provide teachers and administrators with resources to employ facilitation skills, create trust 
among colleagues, develop collective wisdom, build ownership, and take action to support 
student learning. ​ 
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Link for directions regarding to create a document: 
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http://www.computerhope.com/issues/ch001695.htm 
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I have so many questions about PLCs (created by Cynthia Wortham): 
https://youtu.be/YTpS44y94MY 
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